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Бабаєв Володимир Миколайович 
 
Ректор ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 
Доктор наук державного управління, професор, 
Академік  Міжнародної інженерної академії,  
Академік Академіі будівництіа України, 
Перший віце-президент Іінженерної академії України, 
Заслужений будівельник України,  
Лауреат Державної премії в галузі архітектури, 
Почесний громадянин м. Харкова, 
Почесний громадянин м. Первомайский, 
Почесний громадянин м. Богодухова, 
Член ради Північно-Східного наукового центру України, 
 Повний кавалер ордена «За заслуги». 
 
 Народився 10 січня 1952 р. в місті Харкові; 
 1970–1975 рр. – студент Харківського інженерно-будівельного інституту;  
1975 р. – після закінчення інституту працює на ДБК-1; 
 1981–1984 рр. – в. о. головного інженеру заводу «Буддеталь» ДБК-1, головний інженер 
будівельного управління «Машбуд» тресту «Промбуд-2»; 
1984–1989 рр. – інструктор, завідуючий відділом будівництва та комунального 
господарства, заступник завідуючого соціально-економічним відділом Харківського міськкому 
Компартії України; 
1986–1990 рр. – депутат Харківської обласної ради; 
1989–1991 рр. – інспектор Харківського обкому компартії України; 
1991–1995 рр. – заступник начальника з промислового будівництва, головний інженер, 
перший заступник генерального директора Проектно-промислового об’єднання «ХДБК-1»; 
1995–1998 рр. – начальник Головного управління містобудування та архітектури 
Харківської міської ради, заступник міського голови з питань діяльності і виконавчих органів 
влади; 
1998–2005 рр. – перший заступник Харківського міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів влади; 
1999 р. – захистив кандидатську дисертацію «Дослідження та розробка технологічних 
рішень зведення тонкостінних вторинних обробок при відновленні каналізаційних колекторів»; 
2002 р. – отримав вчене звання доцента; 
2004 р. – захистив докторську дисертацію «Підвищення ефективності з управління 
великим містом у структурі державного управління»; 
З 2004 по 2011 рр. поєднував роботу в міських та керівних структурах з діяльністю на 
посаді завідувача кафедри управління проектами в міському господарстві й будівництві (за 
сумісництвом) в Харківській національній академії міського господарства; 
2005–2011 рр. – перший заступник голови Харківської облдержадміністрації; 
19 жовтня 2011 р. колектив Харківської національної академії міського господарства 
затвердив кандидатуру Володимира Миколайовича Бабаєва на посаду ректора ВНЗ. 
Автор та співавтор понад 230 наукових праць. Серед них: 
 17 монографій; 
 понад 170 наукових статей та тез доповідей. Деякі з них опубліковано у зарубіжних 
виданнях; 
 30 навчально-методичних видань; 
 13 винаходів. 
Він входить до складу редакційних колегій таких наукових видань: «Комунальне 
господарство міст» (відповідальний редактор), «Світлотехніка та електроенергетика» (голова 
редакційної ради), «Энергетика. Энергосбережение. Энергоаудит» (голова редакційної ради), 
«Экология и промышленность» (член спілки журналістів) та ін. 
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Бабаев Владимир Николаевич 
 
Ректор ХНУГХ им. А. Н. Бекетова 
 Доктор наук государственного управления, профессор, 
Академик Международной инженерной академии, 
Академик Академии строительства Украины, 
Первый вице-президент Инженерной академии Украины, 
Заслуженный строитель Украины, 
Лауреат Государственной премии в области архитектуры, 
Почётный гражданин г. Харькова, 
Почётный гражданин г. Первомайский, 
Почётный гражданин г. Богодухова, 
Член совета Северо-Восточного научного центра Украины, 
Полный кавалер ордена «За заслуги» 
 
 Родился 10 января 1952 г. в городе Харькове; 
 1970–1975 гг. – студент Харьковского инженерно-строительного института;  
1975 г. – после окончания института работает на ДСК-1; 
 1981–1984 гг. – и. о. главного инженера завода «Стройдеталь» ДСК-1, главный инженер 
строительного управления «Машстрой» треста «Промстрой-2»; 
1984–1989 гг. – инструктор, заведующий отделом строительства и коммунального 
хозяйства, заместитель заведующего социально-экономическим отделом Харьковского горкома 
компартии Украины; 
1986–1990 гг. – депутат Харьковского областного совета; 
1989–1991 гг. – инспектор Харьковского обкома компартии Украины; 
1991–1995 гг. – заместитель начальника промышленного строительства, главный инженер, 
первый заместитель генерального директора Проектно-промышленного объединения «ХДСК-1»; 
1995–1998 гг. – начальник Главного управления градостроительства и архитектуры 
Харьковского городского совета, заместитель городского главы по вопросам деятельности 
исполнительных органов власти; 
1998–2005 гг. – первый заместитель Харьковского городского главы по вопросам 
деятельности исполнительных органов власти; 
1999 г. – защитил кандидатскую диссертацию «Исследование и разработка 
технологических решений возведения канализационных коллекторов»;  
2002 г. – получил учёную степень доцента; 
2004 г. – защитил докторскую диссертацию «Повышение эффективности по управлению 
большим городом в структуре государственного управления»; 
С 2004 по 2011 гг. совмещал работу в городских и областных руководящих структурах с 
деятельностью на должности заведующего кафедрой управления проектами в городском хозяйстве 
и строительстве в Харьковской национальной академии городского хозяйства; 
2005–2011 гг. – первый заместитель главы Харьковской облгосадминистрации; 
19 октября 2011 г. коллектив Харьковской национальной академии городского хозяйства 
утвердил кандидатуру Владимира Николаевича Бабаева на должность ректора ВУЗа. 
Автор и соавтор более 230 научных работ. Среди них: 
 17 монографий; 
 более 170 научных статей и тезисов докладов. Некоторые из них опубликованы в 
зарубежных изданиях; 
 30 учебно-методических изданий; 
 13 изобретений. 
Он входит в состав редакционных коллегий таких научных изданий: «Комунальне 
господарство міст» (ответственный редактор), «Світлотехніка та електроенергетика» (председатель 
редакционного совета), «Энергетика. Энергосбережение. Энергоаудит» (председатель 
редакционного совета), «Экология и промышленность» (член союза журналистов) и др. 
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Babayev Vladimir Nikolaevich 
 
Rector of the O. M. Beketov Kharkiv National University of Urban Economy 
Doctor of Public Administration Sciences, Professor, 
Academician of the International Academy of Engineering, 
Academician of the Ukrainian Academy of Construction, 
First Vice President of the Engineering Academy of Ukraine, 
Honored Builder of Ukraine, 
Laureate of the State Prize for Architecture, 
Honorary Citizen of Kharkiv, 
Honorary Citizen of Pervomaysky, 
Honorary Citizen of Bogodukhov, 
Member of the Board of the North-Eastern Scientific Center of Ukraine, 
Full Cavalier of the Order of Merit 
 
 He was born on January 10, 1952 in Kharkiv; 
 1970–1975 – a student of Kharkiv Institute of Civil Engineering;  
1975 – after graduation he worked at HBC-1; 
 1981–1984 – Acting Deputy Head of the molding workshop of HBC-1, chief engineer of the 
construction department «Mashbud» of «Promstroy-2» trust; 
1984–1989 – Instructor, Head of the Department of Construction and Public Utilities, Deputy 
Head of the Social and Economic Department of the Kharkov City Committee of the Communist Party of 
Ukraine; 
1986–1990 – Deputy of the Kharkiv Regional Council; 
1989–1991 – Inspector of the Kharkiv Regional Committee of the Communist Party of Ukraine; 
1991–1995 – Deputy Head of the industrial production, Chief Engineer, First Deputy General 
Director of the Design and Industrial Building Association KhHBC No. 1; 
1995–1998 – Head of the Main Department of Urban Planning and Architecture of the Kharkiv 
Urban Committee, Deputy Mayor on the activities of executive bodies; 
1998–2005 – First Deputy Mayor on the activities of executive bodies; 
1999 – defended his thesis «Research and development of technological solutions of erection of a 
thin-walled secondary finishing when restoring sewerage collectors»; 
2002 – received a degree of associate professor; 
2004 – defended his doctoral thesis on «Improving the efficiency of management of a large city in 
the structure of public administration»; 
From 2004 to 2011 he combined work in local and regional governance structures with activities 
of head of the department of project management in municipal services and construction in the Kharkiv 
National Academy of Municipal Economy; 
2005–2011 – First Deputy Head of Kharkiv Regional State Administration; 
On October 19, 2011 the staff of Kharkiv National Academy of Urban Economy approved the 
candidacy of Vladimir Nikolaevich Babayev to the position of rector of the university. 
Author and co-author of over 230 scientific papers. Among them: 
 17 monographs; 
 more than 170 scientific articles and abstracts. Some of them were published in foreign 
journals; 
 30 teaching publications; 
 13 inventions. 
He is a member of the editorial boards of scientific journals: «Urban Economy of Cities» 
(Executive Editor), «Lighting Engineering and Electricity» (Chairman of Editorial Board), «Energetics. 
Energy Saving. Energy Audit» (Chairman of Editorial Board), «Ecology and Industry» (member of the 
Board of Journalists), etc. 
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Бібліографія праць професора В. М. Бабаєва 
Библиография трудов профессора В. Н. Бабаева 
Bibliography of works of Professor V. N. Babayev 
 
1994 
 
1. Механически упрочнённая арматура / Г. А. Гордейчук, В. Н. Бабаев, Л. 
М. Горошко // Совершенствование строительных материалов : материалы 
междунар. науч.-практ. конф. – Сумы : ИПП «Мрія» ЛТД, 1994. –  
С. 70–74. 
2. Эффективная технология упрочнения стержневой арматуры /  
А. Л. Шагин, В. Н. Бабаев, Г. А. Гордейчук, Л. М. Горошко // Бюллетень 
технической информации. – Харьков, 1994. – Вып. 3. – С. 21–23. 
 
1997 
 
3. Технологический комплекс по изготовлению конструкций сборно-
монолитных зданий / А. Л. Шагин, Г. Ш. Салия, В. Н. Бабаев, Л. М. Горошко // 
Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : 
Техніка, 1997. – Вып. 9. – С. 55–56. 
 
1998 
 
4. Восстановление и антикоррозионная антифильтрационная защита 
канализационных тоннелей / В. Н. Бабаев, Д. Ф. Гончаренко // Передовые 
технологии в промышленности и строительстве на пороге 21 века : сб. докл. 
междунар. школы-семин. мол. учёных и аспир. – Белгород : БелТАСМ, 1998. – 
С. 443–447. 
5. Восстановление и антикоррозийная защита канализационных 
железобетонных коллекторов / Д. Ф. Гончаренко, Г. А. Санков, В. Н. Бабаев // 
Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : 
ХДТУБА ХОТВ АБУ, 1998. – Вип. 3. – С. 3–6. 
6. Восстановление и защита канализационных коллекторов методом 
возведения тонкостенных вторичных обделок / В. Н. Бабаев // Науковий вісник 
будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ 
АБУ, 1998. – Вип. 4. – С. 3–6. 
7. Восстановление несущей способности канализационных коллекторов 
методом возведения вторичной обделки из монолитно-прессованного бетона / 
Д. Ф. Гончаренко, Г. А. Санков, В. Н. Бабаев // Коммунальное хозяйство городов : 
респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1998. – Вып. 15. – С. 86–89. 
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1999 
 
8. Дослідження та розробка технологічних рішень зведення тонкостінних 
вторинних обробок при відновленні каналізаційних колекторів : автореферат 
дис. ... канд. техн. наук : 05.23.08 – технологія промислового та цивільного 
будівництва / Бабаєв Володимир Миколайович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва 
та арх. – Харків, 1999. – 14 с. 
9. Методика расчёта рациональных параметров шнекового устройства для 
радиально-осевого прессования бетонной смеси / Д. Ф. Гончаренко, В. Н. Воблых, 
Г. А. Санков, В. Н. Бабаев // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. 
ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 1999. – Вип. 6. – С. 67–73. 
10. Розрахунок фундаментних балок / Я. Г. Жиляков, В. М. Бабаєв, 
В. Я. Жиляков. – Харків : Крим АРТ, 1999. – 136 с. 
11. Сучасні системи муніципального управління комунальними послуга- 
ми / В. М. Бабаєв // Сучасні системи управління муніципальними послугами : 
матеріали міжнар. семін. – Васильків (Київ. обл.) ; Харків : [б. в.], 1999. –  
С. 9–13. 
 
2000 
 
12. Вимоги до структури вищої освіти з позицій підготовки професійних 
керівників-лідерів для комунальної сфери та місцевого самоврядування / 
В. М. Бабаєв // Інженерна освіта на межі століть: традиції, проблеми, перспекти- 
ви : праці міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 2000 р. – Харків : ХДПУ, 2000. –  
С. 10–12. 
13. Инновационно-проектные модели управления индустриальным 
мегаполисом: опыт разработки комплексной муниципальной программы 
«Развитие систем обращения с твёрдыми бытовыми отходами»  
в г. Харькове / В. Н. Бабаев // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. 
ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2000. – Вип. 11. –  
С. 37–44. 
14. Концептуальные проблемы развития, реконструирования и 
комплексной адаптации систем и процессов управления коммунальным 
хозяйством в условиях мегаполиса / В. Н. Бабаев //  Науковий вісник будівниц-
тва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 
2000. – Вип. 9. – С. 51–59. 
15. Основные концептуальные направления разработки и реализации 
коммунальной политики энерго- и ресурсосбережения / В. Н. Бабаев // 
Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2000. – 
Вып. 25. – С. 3–9. – (Серия «Технические науки»). – Существует электронная 
версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/5368/ , свободный). 
16. Проблеми формування особистості лідера : монографія / 
О. Г. Романовський, В. М. Бабаєв, О. С. Пономарьов. – Харків : Майдан, 2000. – 
193 с. 
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17. Разговор на эту тему портит нервную систему : [беседа  
с заместителем Харьковского головы В. Н. Бабаевым о состоянии жилищно-
коммунального комплекса г. Харькова / записала Г. Ольховец] // Правда 
Украины. – 2000. – 25 июля. – * 
18. Системность в формировании творческой личности профессио-
нальных руководителей-лидеров / В. Н. Бабаев, О. С. Пономарёв, О. Г. Ро-
мановский // Наука и предпринимательство : материалы междунар. симпоз., 
Калуга, 2000 г. / Филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана. – Калуга : Изд-во 
Н. Бочкарёвой, 2000. – С. 380–383. 
19. Создание инновационных систем управления приоритетными отрасле-
выми зонами мегаполиса в условиях недостаточности / В. Н. Бабаев // Науковий 
вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків : ХДТУБА 
ХОТВ АБУ, 2000. – Вип. 10. – С. 29–34. 
 
2001 
 
20. «Городской проект» : стратегия интеграции Украины в Европейский 
Союз / В. Н. Бабаев // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. –  
Киев : Техніка, 2001. – Вып. 32. – С. 5–7. – Существует электронная версия. 
(Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/4766/ , свободный). 
21. Обучающие системы в структуре формирования новых админи-
стративных поколений / В. Н. Бабаев // Теорія і практика управління соціаль-
ними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2001. –  
№ 1 (2). – С. 3–8. 
22. Оптимизация кадрового обеспечения органов местного 
самоуправления (на примере индустриального мегаполиса) // Формування 
механізмів регіонального управління в Україні : матеріали наук.-практ. конф., 
Харків, 29 листопада 2001 р. – Харків : ХРІДУ НАДУ : Магістр, 2002. –  
С. 82–88. 
23. Организационный моделинг структур управления современным 
мегаполисом / В. Н. Бабаев // Теорія і практика управління соціальними систе-
мами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2001. – № 1. – С. 3–8. 
24. Проблеми кадрового забезпечення пріоритетного режиму 
інвестиційної діяльності в індустріальному мегаполісі / В. М. Бабаєв // Теорія 
і практика перебудови економіки : зб. наук. праць / ред. В. І . Хомякова. – 
Черкаси : ЧІТІ, 2001. – С. 88–92. 
25. Проектный менеджмент как инновационная и кризисоразрушающая 
модель управления реформированием сферы жилищно-коммунального 
хозяйства крупного индустриального мегаполиса / В. Н. Бабаев // Шляхи 
підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відно-
син : зб. наук. праць. – Київ : КНУБА, 2001. – Вип. 9. – С. 153–163. 
 
 
 
 
2002 
 
26. Инкорпоративная кадровая политика как фактор обновления 
муниципальной управленческой элиты / В. Н. Бабаев // Проблеми та перспек-
тиви формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць / за 
заг. ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. – Харків : НТУ «ХПІ», 
2002. – Вип. 3. – С. 62–66. 
27. Інкорпоративна кадрова політика як чинник оновлення муніци-
пальної управлінської еліти / В. М. Бабаєв // Управління сучасним міс - 
том. – 2002. – № 3, 7–9. – С. 152–155. 
28. Кредитоспроможність і кредитна політика індустріального 
мегаполіса в рамках співробітництва з міжнародними фінансовими 
організаціями (на прикладі Харкова) / В. М. Бабаєв // Управління сучасним 
містом. – 2002. – № 4, 10–12. – С. 3–5. 
29. Практика муніципального управління : навч. посібник / 
В. М. Бабаєв. – Харків : ХДАМГ, 2002. – 311 с. 
30. Проблеми кадрового забезпечення регіонального управління в 
умовах його реструктуризації / В. М. Бабаєв, О. Г. Романовський, О. С. По-
номарьов // Вісник Рівненського державного технічного університету. – 
Рівне, 2002. – Вип. 2 (15). – С. 10–17. 
31. Проблемы стратегического планирования муниципального развития в 
условиях переходных экономик / В. Н. Бабаев // Коммунальное хозяйство 
городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2002. – Вып. 37. – С. 3–6. –  
(Серия «Экономические науки»). – Существует электронная версия. (Режим 
доступа: http://eprints.kname.edu.ua/4237/ , свободный). 
32. Стратегия оптимизации кадровых назначений в органах местного 
самоуправления на примере индустриального мегаполиса / В. Н. Бабаев // 
Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної 
еліти : зб. наук. праць : у 2 ч. / за заг. ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Ро-
мановського. – Харків : НТУ «ХПІ», 2002. – Ч. 1. – С. 50–58. 
33. Управление государственными структурами и органами местного 
самоуправления гуманитарно-технической элитой в условиях глобализации / 
Л. Л. Товажнянский, В. Н. Бабаев, А. Г. Романовский // Научный альманах.  
Кн. 4. Глобализация и устойчивое развитие : материалы науч. конф., Варна,  
1–3 июля 2002 г. – Варна : Варненский свободный университет «Черноризец 
Храбьер», 2002. – С. 81–86. – (Серия «Общество и личность»). 
 
2003 
 
34. Адміністративна реформа і становлення місцевого самоврядування: 
пошук оптимізації зв’язку / В. М. Бабаєв // Актуальні проблеми державного 
управління : зб. наук. праць. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2003. – № 3 (15). –  
С. 256–264. 
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35. Город как социально-управленческая система / В. Н. Бабаев // Про-
блеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : 
зб. наук. праць / за заг. ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 2003. – Вип. 1. – С. 27–32. 
36. До питання про методологічні засади пошуку ефективних методів 
управління / В. М. Бабаєв // Теорія і практика управління соціальними систе-
мами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2003. – № 3. – С. 11–16. 
37. Досвід Харківського міського виконавчого комітету в реалізації 
інвестиційної та інноваційної політики / В. М. Бабаєв // Управління сучасним 
містом. – 2003. – № 1–3. – С. 139–146. 
38. Житлово-комунальне господарство: пошук альтернативних рішень / 
В. М. Бабаєв // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – 
Одеса. : ОРІДУ НАДУ, 2003. – № 4 (16). – С. 282–291. 
39. Кадрове забезпечення ефективності державного і муніципального 
управління / В. М. Бабаєв // Сучасні проблеми управління : зб. матеріалів ІІ 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 2003 р. – Київ : ІВЦ «Політехніка», 2003. –  
Ч. 1. – С. 165–166. 
40. Мегаполіс в системі управління місцевого самоврядування / 
В. М. Бабаєв // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць.  – 
Харків : ХРІДУ НАДУ : Магістр, 2003. – № 2 (17) : в 2 ч. – Ч. 2. – С. 55–63 
41. Местное самоуправление в современном мегаполисе: проблемы, 
тенденции, перспективы / В. Н. Бабаев // Актуальные проблемы управления 
крупным городом и территориальными сообществами : сб. науч. ст. – СПб. : 
Изд-во СЗАГС, 2003. – С. 45–58.. 
42. Місцеве самоврядування у сучасному мегаполісі: тенденції, проблеми, 
перспективи / В. М. Бабаєв // Управління сучасним містом. – 2003. –  
№ 3/7–9 (11). – С. 164–169. 
43. Муніципальна власність і проблеми соціально-економічної еволюції в 
умовах мегаполісу / В. М. Бабаєв // Актуальні проблеми державного управлін-
ня : зб. наук. праць / [редкол.: С. М. Серьогін (голов. ред.) та ін.]. – 
Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2003. – Вип. 3 (13). – С. 209–219. 
44. Навчальні коаліції – інструмент кадрового оновлення управлінських 
еліт / В. М. Бабаєв // Вісник Української академії державного управління. – 
2003. – № 3. – С. 293–297. 
45. Навчальні коаліції як соціогуманітарна технологія менеджеральної 
перебудови муніципальної еліти / В. М. Бабаєв // Теорія і практика управління 
соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2003. – 
№ 1. – С. 18–22. 
46. Організація роботи голови районної державної адміністрації : 
довідник / Ю. П. Лебединський, В. М. Бабаєв та ін. ; за ред. В. М. Князева, 
Ю. П. Лебедин-ського. – Київ : Видавництво РВПС України НАН України, 
2003. – 391 с. 
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47. Підвищення ефективності місцевого самоврядування в Харкові  
(на основі науково-технічного, соціально-економічного і кадрового потенціалу 
міста) : монографія / В. А. Шумілкін, В. М. Бабаєв, В. І. Луговий та ін. –  
Харків : НТУ «ХПІ», 2003. – 399 с. 
48. Припинити деградацію основних фондів стане можливим, якщо 
реалізується Програма реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства / В. М. Бабаєв, Л. М. Шутенко, В. Т. Семенов та ін. // Міське 
господарство України. – 2003. – № 3. – С. 2–7. 
49. Проблеми підвищення ефективності управління сучасним містом / 
В. М. Бабаєв // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – 
Харків : ХРІДУ НАДУ : Магістр, 2003. – № 2 (16) : в 2 ч. – Ч. 1. –  
С. 28–33. 
50. Проблеми управління муніципальними системами / В. М. Бабаєв // 
Ефективність державного управління : зб. наук. праць / за заг. ред. А. О. Че-
мериса. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2003. – Вип. 4. – С. 297–305. 
51. Програма розвитку і реформування житлово-комунального господ-
дарства м. Харкова на 2003–2010 рр. : монографія / за ред. Л. М. Шутенко, 
В. М. Бабаєва, В. Т. Семенова. – Харків : ХДАМГ, 2003. – 205 с. 
52. Психодіагностика в муніципальній кадровій політиці : монографія / 
В. М  Бабаєв, О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, В. В. Бондаренко. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 2003. – 390 с. 
53. Регіонально-інвестиційні умови співробітництва з іноземними фінан-
совими організаціями / В. М. Бабаєв // Актуальні проблеми державного управ-
ління : зб. наук. праць. – Харків : ХРІДУ НАДУ : Магістр, 2003. – № 3 (18). –  
С. 58–69. 
54. Совершенствование системы управления инфраструктурой города  
на основе внедрения стратегического планирования и инновационного 
менеджмента / В. Н. Бабаев, В. Т. Семёнов, В. И. Торкатюк и др. // Ком-
мунальное хoзяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2003. –  
Вып. 53. – С. 20–37. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – 
Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname. 
edu.ua/2685/ , свободный). 
55. Сообщение о заседании постоянной комиссии Международной ассам-
блеи столиц и крупных городов (22–23 августа 2003 г.) / А. Климов // 
Коммунальное хoзяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2003. – 
Вып. 51. – С. 220–238. – Из содерж.: выст. Л. Шутенко. – С. 221–223 ; выст. 
В. Бабаева. – С. 226–228 ; выст. В. Семёнова. – С. 233–236. – Существует 
электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2838/ , 
свободный). 
56. Стратегия и пути реализации программы реформирования жилищно-
коммунального хозяйства / Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов, В. Н. Бабаев // 
Коммунальное хoзяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2003. – 
Вып. 53. – С. 3–7. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует 
электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2689/ , свобод-
ный). 
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57. Теоретические основы взаимодействия организационных структур 
управления процессом модернизации и оновления систем жилищно-
коммунального хозяйства / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк и др. // 
Коммунальное хoзяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2003. –  
Вып. 53. – С. 228–247. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – 
Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname. 
edu.ua/2726/ , свободный). 
58. Формування територіальної громади в місті: організаційні та правові 
аспекти / В. М. Бабаєв // Управління сучасним містом. – 2003. – № 4–6. –  
С. 85–89 ; Ефективність державного управління в контексті глобалізації та 
євро- інтеграції : матеріали наук.-практ. конф., Київ, 2003 р. / за заг. ред.  
В. І. Лугового, В. М. Князєва. – Київ : Вид-во НАДУ, 2003. – С. 374–376. 
59. «Центр Мегаполис» – инновационная структура для реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, 
В. Т. Семёнов // Коммунальное хoзяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : 
Техніка, 2003. – Вып. 49. – С. 3–8. – (Серия «Технические науки и архитекту-
ра»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints. 
kname.edu.ua/2887/ , свободный). 
60. «Центр Мегаполис» Харьковской государственной академии город-
ского хозяйства – инновационная структура в сфере городских технологий и 
управления городским развитием / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов, 
Н. Э. Штомпель // Реконструкція житла / НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ. – 
Київ : Нора-прінт, 2003. – С. 31–34. 
 
2004 
 
61. Активні методи навчання в управлінській підготовці інженерів: 
практичні ситуації, вправи, ігри : навч.-метод. посібник / В. М. Бабаєв,  
О. Г. Романовський, С. М. Резнік та ін. ; за ред. О. Г. Романовського. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2004. – 100 с. 
62. Активные методы обучения в управленческой подготовке инженеров 
и работников органов местного самоуправления (практические ситуации, 
упражнения, игры) : учеб.-метод. пособие / В. Н. Бабаев, А. Г. Романовский,  
С. Н. Резник ; под ред. А. Г. Романовского. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2004. – 
100 с. 
63. Зміна механізму формування місцевих рад як засіб підвищення якості 
та ефективності їх роботи / В. М. Бабаєв // Вісник Національної академії 
державного управління. – 2004. – № 1. – С. 289–293. 
64. Інформаційні технології в забезпеченні міського самоврядування / 
В. М. Бабаєв // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – 
Харків : ХРІДУ НАДУ : Магістр, 2004. – № 1 (19). – С. 208–216. 
65. Місто як соціально-управлінська система (програма підвищення 
ефективності місцевого самоврядування в м. Харкові) / В. М. Бабаєв // Управління 
сучасним містом. – 2004. – № 1–3. – С. 154–158. 
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66. Наукові засади підвищення ефективності управління великим містом: 
індикативне планування / В. М. Бабаєв // Теорія і практика управління соціаль-
ними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2004. – № 2. – 
С. 52–58. 
67. Підвищення ефективності самоврядування на основі використання 
інтелектуального потенціалу / В. М. Бабаєв // Актуальні проблеми державного 
управління : зб. наук. праць. – Харків : ХРІДУ НАДУ : Магістр, 2004. –  
№ 2 (21) : в 2 ч. – Ч. 2. – С. 65–72. 
68. Підвищення ефективності управління великим містом у структурі 
державного управління : автореферат дис. ... докт. наук з держ. упр. : 25.00.04 – 
місцеве самоврядування / Бабаєв Володимир Миколайович ; Нац. акад. держ. 
упр. при президентові України. – Київ, 2004. – 36 с. 
69. Повышение эффективности местного самоуправления на основе 
интеллектуального потенциала Харькова / В. А. Шумилкин, В. Н. Бабаев, 
В. А. Сычёв // Розробки та реалізація інноваційних проектів місцевого і 
регіонального розвитку : матеріали наук.-практ. семін., Київ, 28 вересня  
2004 р. – Київ : [б. в.], 2004. – * 
70. Полимерные отходы в коммунальном хозяйстве города : учеб. 
пособие / под общ. ред. В. Н. Бабаева, И. В. Коринько, Л. Н. Шутенко. – 
Харьков : ХНАГХ, 2004. – 375 с. – Существует электронная версия. (Режим 
доступа: http://eprints.kname.edu.ua/10925/ , свободный).  
71. Пріоритети сталого розвитку сучасного великого міста / М. В. Бабаєв // 
Управління сучасним містом. – 2004. – № 7–9. – С. 236–241. 
72. Проблеми удосконалювання інформаційного забезпечення  
і управління сталим розвитком міст / В. М. Бабаєв, Л. М. Шутенко,  
В. Т. Семенов та ін. // Управління сучасним містом. – 2004. – № 3/7–9 (15). –  
С. 36–49. 
73. Разработка и реализация стратегического плана устойчивого развития 
города на основе сбалансированной системы показателей / В. Н. Бабаев,  
В. Т. Семёнов, В. И. Торкатюк и др. // Коммунальное хoзяйство городов : науч.-
техн. сб. – Киев : Техніка, 2004. – Вып. 57. – С. 35–52. – Существует 
электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/3761/ ,  свобод-
ный). 
74. Сталий та безпечний розвиток мегаполіса: економічні, соціальні, 
екологічні аспекти / В. М. Бабаєв // Вестник Харьковского национального авто-
дорожного университета. – Харьков, 2004. – Вып 26. – С. 109–115 ; Управління 
сучасним містом. – 2004. – № 2/4–6. – С. 234–242. 
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75. Теоретико-методологические основы и принципы обеспечения 
оптимальных условий рационального использования ресурсов для 
обеспечения эффективной работы предприятий строительной отрасли /  
В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов и др. ; Госком. Украины по 
вопр. жил.-коммун. хоз-ва, Глав. управл. обр. и науки Харьков. обл. гос. 
адм., Харьков. горисполком, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва // Обеспечение 
условий эффективности роста предприятий строительной отрасли на основе 
совершенствования экономических структур : материалы междунар. науч.-
практ. конф., Харьков, 19–20 октября 2004 г. – Харьков : ХНАГХ, 2004. –  
С. 47–52. 
76. Технологія запуску пілотних проектів у структурі управління 
сучасним мегаполісом / В. М. Бабаєв // Актуальні проблеми державного 
управління : зб. наук. праць. – Харків : ХРІДУ НАДУ : Магістр, 2004. –  
№ 2 (20). – * 
77. Управление развитием современных городов / В. Н. Бабаев // Ком-
мунальное хoзяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2004. –  
Вып. 57. – С. 19–22. – Существует электронная версия. (Режим доступа: 
http://eprints.kname.edu.ua/3758/ , свободный). 
78. Управління міським господарством: теоретичні та прикладні аспекти : 
монографія / В. М. Бабаєв. – Харків : ХРІДУ НАДУ : Магістр, 2004. – 204 с. 
79. Харків ювілейний: історія, сучасність, стратегія розвитку /  
В. Н. Майорченко, В. М. Бабаєв, Л. М. Шутенко, В. Т. Семенов // Управління 
сучасним містом. – 2004. – № 3/7–9 (15). – С. 3–10. 
80. Харків–350. Історія, сучасність, стратегія розвитку : істор.-екон. 
огляд / В. Н. Майорченко, В. М. Бабаєв, Л. М. Шутeнко та ін. ; за заг. ред. 
В. Н. Майорченка. – Харків : Золоті сторінки, 2004. – 320 с. 
81. Эффект коммуникаций управленческих систем в большом городе 
(опыт Харькова, перспективы муниципального развития в Украине) / 
В. Н. Бабаев // Проблеми та перспективи формування національної гумані-
тарно-технічної еліти : зб. наук. праць. – Харків : НТУ «ХПІ», 2004. –  
Вип. 5(9). – С. 40–51. 
82. Pedagogic managementului : мonografia / L. L. Tovazhnyansky, Nikolae 
Ilias, V. N. Babaev and others. – Petrosani : Editura Universitas, 2004. – 129 p. 
 
2005 
 
83. Анализ современного состояния и моделирование перспектив 
административно-территориального устройства Украины / В. Н. Бабаев // 
Реформування територіальної організації влади: національний та 
міжнародний досвід : міжнар. конф., Київ, 20–21 жовтня 2005 р. – Київ :  
[б. в.], 2005. – * 
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84. Децентралізація державної влади та регіоналізація по-європейськи: 
можливі сценарії для України / В. М. Бабаєв // Актуальні проблеми державного 
управління : зб. наук. праць. – Харків : ХРІДУ НАДУ : Магістр, 2005. –  
№ 3 (26). – С. 356–367. 
85. Комфортная среда региона / В. Н. Бабаев // Реалізація регіональних 
програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства : 
матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 19–22 травня  
2005 р. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2005. –  
С. 11–15. 
86. Новые направления достижения высокого качества питьевой воды / 
В. Н. Бабаев // Екологія, технологія, економіка, водопостачання, каналізація : 
зб. доп. V міжнар. конгр. «ЕТЕВК–2005». – Київ : [б. в.], 2005. – С. 52–54. 
87. Оптимізація системи управління муніципальним розвитком України: 
політичні, економічні, управлінські ризики / В. М. Бабаєв // Управління сучас-
ним містом. – 2005. – № 3–4. – С. 170. 
88. Опыт «Энергорегиона Нюрнберг» – реальный путь повышения 
эффективности коммунальной энергетики / В. Н. Бабаев, В. А. Маляренко,  
Л. Н. Шутенко и др. // Проблеми та перспективи енерго-, ресурсозбереження 
житлово-комунального господарства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 
Алушта (АР Крим), 25–28 вересня 2005 р. – Алушта (АР Крим) : ХОП НТТ КГ 
та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 34–37. 
89. Організаційна культура керівника : навч. посібник для спец. «Адмі-
ністративний менеджмент» / В. М. Бабаєв, Н. В. Шаронова. – Харків : НТУ 
«ХПІ», 2005. – 260 с. 
90. Проблеми поводження з твердими побутовими відходами в 
Харківській області / В. М. Бабаєв // Санітарна очистка міст та комунальний 
автотранспорт : інф.-аналіт. зб. – Київ : Вид-во ДАЖКГ, 2005. – № 3. –  
С. 30–32. 
91. Проблемы обращения с твёрдыми бытовыми отходами в Харьковской 
области / В. Н. Бабаев // Практические аспекты обращения с твёрдыми быто-
выми отходами в Украине : материалы семин., Харьков, 27–29 сентября  
2005 г. – Харьков: [б. и.], 2005. – * 
92. Проект моделі організації територій Харківської області з 
урахуванням положень проекту Закону України «Про територіальний устрій 
України» / В. М. Бабаєв, Л. Л. Товажнянський // Матеріали громадських обго-
ворень законопроектів «Про територіальний устрій України», «Про місцеве 
самоврядування громади», «Про самоврядування району», «Про само-
врядування області», «Про внесення змін до Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації»», Харків, 26 липня 2005 р. – Харків : НТУ «ХПІ»,  
2005. – С. 74–119. 
93. Совершенствование системы управления проектами в строительной 
отрасли / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, В. Н. Бабаев и др. // Коммунальное 
хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2005. – Вып. 65. –  
С. 109–127. – (Серия «Экономические науки»). – Существует электронная 
версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/3418/ , свободный). 
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94. Стан і перспективи реалізації державної політики енергозбереження в 
Харківській області / В. М. Бабаєв // Досвід впровадження новітніх техноло- 
гій. – 2005. – № 8. – С. 1–2. 
95. Сучасний муніципальний розвиток Харкова (до питань забезпечення 
комфортності міського середовища) / В. М. Бабаєв // Коммунальное хозяйство 
городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2005. – Вып. 66. – С. 3–6. – Існує 
електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/1936/ , вільний).  
96. Теоретико-методологические основы и принципы обеспечения 
оптимальных условий рационального использования ресурсов для обеспечения 
эффективной работы предприятий строительной отрасли / В. Н. Бабаев,  
Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов и др. // Обеспечение условий эффективности 
роста предприятий строительной отрасли на основе совершенствования 
экономических структур : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 
2005 г. – Харьков : ХНАГХ, 2005. – С. 47–52 ; Коммунальное хозяйство горо-
дов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2005. – Вып. 62. – С. 3–34. – (Серия 
«Экономические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: 
http://eprints.kname.edu.ua/2079/ , свободный). 
97. Управление реформированием системы жизнеобеспечения города с 
помощью инвестиционных механизмов (на примере муниципальной 
теплоэнергетики) / В. Н. Бабаев // Теорія і практика управління соціальними 
системами. – 2005. – № 1. – С. 3–9. 
98. Управління мегаполісом: методичні підходи до оцінки і забезпечення 
ефективності місцевої влади / В. М. Бабаєв // Державне управління та місцеве 
самоврядування : тези V міжнар. наук. конгр., Харків, 23 лютого 2005 р. – 
Харків : ХРІДУ НАДУ : Магістр, 2005. – С. 8. 
99. Управління розвитком регіонів України / В. М. Бабаєв // Інституційні 
та технічні аспекти реформування житлово-комунального господарства–2005 : 
прогр. та тези міжнар. конгр. – Київ : [б. в.], 2005. – С. 62–65. 
 
2006 
 
100. Адміністративно-територіальний устрій та сталий розвиток 
регіону (концептуальні основи та методологія) : монографія / В. М. Бабаєв, 
Л. Л. Товажнянський та ін. – Харків : НТУ «ХПІ», 2006. – 316 с. 
101. Інноваційні механізми державного управління соціально-
економічним розвитком регіону / В. М. Бабаєв // Актуальні проблеми держав-
ного управління : зб. наук. праць. – Харків : ХРІДУ НАДУ : Магістр, 2006. –  
№ 2 (28) : в 2 ч. – Ч. 1. – С. 9–18 ; Управління сучасним містом. – 2006. –  
№ 1–2/1–6 (21–22). – С. 71–77. 
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102. Концептуальные положения и принципы совершенствования 
организационно-технологической подготовки строительного производства / 
В. Н. Бабаев, В. И. Торкатюк, А. В. Соловьёв и др. // Экономика строительной 
отрасли на пути её интеграции к синергетическим системам : материалы 
междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 17–19 октября 2006 г. / Гос. ком. 
Украины по вопр. жил.-ком. хоз-ва, Харьков. обл. гос. адм., Харьков. 
горисполком, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2006. –  
С. 28–30. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints. 
kname.edu.ua/31602/ , свободный). 
103. Методичні вказівки для виконання практичних завдань з курсу 
«Управління проектами» : для студ. 4 курсу ден. форми навч. спец. «МО» / 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: В. М. Бабаєв, Г. В. Висоцька,  
Т. Г. Молодченко-Серебрякова, В. О. Мельман. – Харків : ХНАМГ, 2006. –  
51с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/502/ , 
вільний). 
104. Напрями забезпечення сталого функціонування та розвитку системи 
водопостачання м. Харкова / В. М. Бабаєв // Коммунальное хoзяйство городов : 
науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2006. – Вып. 69. – С. 26–33. – (Серия 
«Технические науки и архитектура»). – Існує електронна версія. (Режим 
доступу: http://eprints.kname.edu.ua/1559/ , вільний). 
105. Напрями підвищення конкурентоспроможності регіонів України як 
можливий шлях євроінтеграції / В. М. Бабаєв // Теорія та практика держав-
ного управління : зб. наук. праць. – Харків : ХРІДУ НАДУ : Магістр, 2006. – 
№ 3 (15). – С. 3–6. 
106. Принципи оптимізації санітарної очистки міст України / 
В. М. Бабаєв, І. В. Корінько, М. П. Горох // Технології управління в науці, 
економіці, освіті у 21 столітті: проблеми, перспективи, рішення : матеріали  
V міжнар. наук.-практ. конф. (до ІІІ річниці П’ятої загальноєвропейської 
конференції міністрів охорони навколишнього середовища), Харків, 17 травня 
2006 р. – Харків : [б. в.], 2006. – * 
107. Проблема муниципальных отходов и рациональные пути её решения / 
В. Н. Бабаев, Н. П. Горох, И. В. Коринько и др. // Восточно-европейский журнал 
передовых технологий. – 2006. – № 2/1 (20). – С. 55–62. 
108. Психодіагностика у системі державного управління і місцевого 
самоврядування : навч. посібник / В. М. Бабаєв, О. С. Пономарьов, О. Г. Ро-
мановський. – Харків : Фоліо, 2006. – 416 с. 
109. Роль городских проектов и программ развития в устойчивом развитии 
мегаполисов / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов // Коммунальное 
хoзяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2006. – Вып. 69. – С. 3–9. – 
(Серия «Технические науки и архитектура»). – Существует электронная версия. 
(Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/1553/ , свободный). 
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110. Типологічні моделі організації управління на місцевому рівні / 
В. М. Бабаєв // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – 
Харків : ХРІДУ НАДУ : Магістр, 2006. – № 3 (30). – С. 9–20. 
111. Управление хозяйственной инфраструктурой мегаполиса в чрез-
вычайных ситуациях: опыт принятия решений и направления соверен-
ствования / В. Н. Бабаев, И. В. Коринько, С. С. Пилиграмм, Б. К. Зеленский // 
Коммунальное хoзяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2006. – 
Вып. 69. – С. 58–67. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – 
Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname. 
edu.ua/1563/ , свободный). 
112. Управління проектами : навч. посібник / В. М. Бабаєв. – Харків : 
ХНАМГ, 2006. – 244 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/4464/ , вільний). 
 
2007 
 
113. Значення Харківської області в становленні і розвитку промисловості 
та соціальної сфери України / В. М. Бабаєв // Энергосбережение. Энергетика. 
Энергоаудит. – 2007. – № 3. – С. 3–7. 
114. Логіка для інженерів : підручник / В. М. Бабаєв, С. М. Пазиніч, 
О. С. Пономарьов. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 531 с. – Існує електронна версія. 
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сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства, 
Харьков, 24–26 апреля 2012 г. : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. / Мин-во образ. и 
науки, молод. и спорта Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : 
ХНАГХ, 2012. – Ч. 3 : Экономические науки. – С. 101–103. 
   153. Комплексное решение вопросов энерго- и ресурсосбережения в 
системах электроснабжения и освещения городов / В. Н. Бабаев, Ф. П. Говоров, 
В. Ф. Говоров, О. В. Король // Проблеми, перспективи та нормативно-правове 
забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господ-
дарстві : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим),  
11–15 червня 2012 р. / Департ. комун. госп-ва Харків. міськвик., Бєлгор. держ. 
техн. ун-т, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО 
НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 110–113. – Существует 
электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/32058/ , 
свободный). 
154. Методичні вказівки для виконання практичних завдань  
та самостійної роботи з дисципліни «Управління проектами» : для студ. ден.  
та заоч. форм навч. за напр. підг. «Менеджмент» та спец. «ЕП за видами діяль-
ності» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: В. М. Бабаєв, Г. В. Висоцька, 
Т. Г. Молодченко, О. П. Молчанова. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 85 с. – Існує 
електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25145/ , вільний). 
155. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни 
«Системна організація професійної діяльності» / В. М. Бабаєв ; Харків. нац. 
акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 15 с. – Існує електронна версія. 
(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/26999/ , вільний).  
 156. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Системна 
організація професійної діяльності» / В. М. Бабаєв ; Харків. нац. акад. міськ. 
госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 11 с. – Існує електронна версія. (Режим 
доступу: http://eprints.kname.edu.ua/27000/ , вільний). 
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 157. Місто Харків в системі пріоритетних сфер рейтингування провідних 
глобальних міст ТОР-100 (GLOBAL CITIES): концептуальні засади розробки 
збалансованої системи показників міста (CITY BALANCED SCORECARD  
(BSC)) / В. М. Бабаєв, Т. В. Момот, О. О. Лукашов // Комунальне господарство 
міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 
2012. – Вип. 104. – С. 3–16. – (Серія «Економічні науки»). – Існує електронна 
версія. ( Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25701/ , вільний).  
   158. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління 
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Т. М. Момот. – Харків : Фактор, 2012. – 536 с. 
 159. Организационно-технологические, архитектурно-конструктивные  
и финансово-экономические предпосылки формирования продукции 
капитального строительства : монография / В. И. Торкатюк, А. И. Колосов, 
В. Н. Бабаев и др. ; под общ. ред. В. И. Торкатюка, А. И. Колосова ; Харьков. 
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электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/25389/ , свобод-
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160. Повышение энергоэффективности зданий на основе их 
термомодернизации / В. Н. Бабаев, Ф. П. Говоров, Т. В. Рапина, К. А. Рапина // 
Енергозбереження в будівництві та архітектурі : наук.-техн. збірн. / Київ. нац. 
ун-т буд-ва та архіт. – Київ : КНУБА, 2012. – Вип. 3. – С. 23–26. 
   161. Повышение энергоэффективности систем освещения жилых и 
общественных зданий / В. Н. Бабаев, Ф. П. Говоров, В. Ф. Говоров, О. В. Ко-
роль // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, 
ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали IV 
міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 11–15 червня 2012 р. / Департ. 
комун. госп-ва Харків. міськвик., Бєлгор. держ. техн. ун-т, Харків. нац. акад. 
міськ. госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО ; Харків : 
ХНАМГ, 2012. – С. 122–124. – Существует электронная версия. (Режим 
доступа: http://eprints.kname.edu.ua/32077/ , свободный). 
162. Потенціал реалізації проектів публічно-приватного партнерства в 
інфраструктурній сфері мегаполіса / В. М. Бабаєв, Т. В. Момот, Е. Ю. Шев-
ченко // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. 
міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – Вип. 106. – С. 3–9. –  
(Серія «Економічні науки»). – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/28779/ , вільний). 
 163. Прийняття рішень : конспект лекцій / В. М. Бабаєв ; Харків. нац. 
акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 184 с. – Існує електронна версія. 
(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/24764/ , вільний). 
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В. І. Торкатюк // Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами 
міського і регіонального розвитку : матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. інтернет-
конф. / Харків. обл. держ. адм., Німец. дослід. ін-т держ. упр., Харків. нац. 
акад. міськ. госп-ва та ін. ; [редкол.: В. М. Бабаєв, Л. М. Шутенко, 
Г. В. Стадник та ін.]. – Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 106–107. – Існує 
електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/29745/ , вільний). 
165. Прозорість діяльності органів місцевого самоврядування / 
В. М. Бабаєв, Г. В. Висоцька, М. К. Сухонос, О. П. Молчанова // Концепція стра-
тегії розвитку міста Харкова до 2030 року. – Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 157. 
166. Пути повышения энергоэффективности технологий электро-
снабжения и освещения городов / В. Н. Бабаев, Ф. П. Говоров, В. Ф. Говоров, 
О. В. Король // Казантип–ЭКО–2012. Инновационные пути решения 
актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбереже- 
ния : сб. тр. ХХ юбил. междунар. науч.-практ. конф., Щёлкино (АР Крым),  
4–8 июня 2012 г. : в 3 т. / ГП УкрНТЦ «Энергосталь». – Харьков : НТМТ,  
2012. – Т. 1. – С. 79–84. 
167. Пути снижения потерь тепла в системах горячего водоснабжения / 
В. Н. Бабаев, Ф. П. Говоров, А. В. Ромашко // Проблеми, перспективи та 
нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-
комунальному господарстві : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., Алушта 
(АР Крим), 11–15 червня 2012 р. / Департ. комун. госп-ва Харків. міськвик., 
Бєлгор. держ. техн. ун-т, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта  
(АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 46–48. – 
Существует электронная версия. (Режим доступа: 
http://eprints.kname.edu.ua/32027/ , свободный). 
 168. Система надання адміністративних послуг / В. М. Бабаєв, Г. В. Ви-
соцька, М. К. Сухонос, О. П. Молчанова // Концепція стратегії розвитку міста 
Харкова до 2030 року. – Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 150. 
169. Системна організація професійної діяльності : конспект лекцій / 
В. М. Бабаєв ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ,  
2012. – 212 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/24521/ , вільний). 
170. Соціально-економічна політика та комунікабельність органів 
місцевого самоврядування / В. М. Бабаєв, Г. В. Висоцька, М. К. Сухонос, 
О. П. Молчанова // Концепція стратегії розвитку міста Харкова до 2030 року. – 
Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 151. 
171. Стратегія розвитку інвестиційно-будівельного комплексу / 
В. М. Бабаєв, В. І. Торкатюк // Принципи формування економічних параметрів 
організаційно-технологічного забезпечення надійності зведення об’єктів 
житлово-комунальної галузі : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 
Харків, листопад 2012 р. / [редкол.: В. І. Торкатюк (відп. ред.) та ін.]. – Харків : 
ХНАМГ, 2012. – С. 5–6. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/29113/ , вільний). 
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172. Формирование энергоэффективных гидравлических режимов 
эксплуатации систем тепло-, водоснабжения / В. Н. Бабаев, Ф. П. Говоров, 
Н. В. Фёдоров, А. М. Хренов // Проблеми, перспективи та нормативно-правове 
забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господ-
дарстві : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим),  
11–15 червня 2012 р. / Департ. комун. госп-ва Харків. міськвик., Бєлгор. держ. 
техн. ун-т, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО 
НТТ КГ та ПО ; Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 27–28. – Существует электронная 
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перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в 
житлово-комунальному господарстві : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., 
Алушта (АР Крим), 11–15 червня 2012 р. / Департ. комун. госп-ва Харків. 
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анкеровки арматурных стержней серповидного профиля класса А500С 
толщины клеевого слоя / В. Н. Бабаев, М. С. Золотов, Э. А. Шишкин и др. // 
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вільний). 
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